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การปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นในการศึกษา 4 ด้าน




ผ ู ้ ว ิจ ัยพ ัฒนาระบบฯ และทำการทดสอบก ับผ ู ้ใช้
ระบบงานสารบรรณของวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยทำการคัดเลือกแบบ
เจาะจงจํานวน 10 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบประเมินวัดความพึงพอใจ ทําการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามหลักสถิติ โดยคํานวณ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (?̅?) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อระบบโดยรวมในส่วนของผู้ใช้งานมีค่าเฉล่ีย






คำสำคัญ : การจัดเก็บ / การค้นคืน 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to: 1) 
develop new document storage and retrieval of 
system 2) to study satisfaction using new system. 
It was specially designed to solve IT data storage, 
searching, maintenance and operation in order to 
make sector work efficiently and less time 
consuming. This study was focused on 1) process 
2) content 3) efficiency and safety and 4) 
satisfaction for service quality under the 
assumption that users of newly developed 
document system were satisfied. 10 users of 
Document System from College of Social 
Communication Innovation Srinakharinwirot 
University were purposively selected. The research 
tools was the questionnaire for satisfaction 
assessment. The statistics were means and 
standard deviation. The results showed that users 
were very satisfied as shown in mean total 
satisfaction score of 4.55 and the standard 
deviation of 0.41. New developed system can be 
used for IT document storage and retrieval 
efficiently. 
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เอกสาร ระหว ่างภายในและภายนอกหน ่วยง าน  
(จิรัชยา. 2553) การจัดเก็บเอกสารจะอยู่ในรูปแบบของ





ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับคำนิยาม “ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กล่าว
ไว้ว่า งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การรับ การส่ง การเก็บ
รักษา การยืม จนถึงการทำลาย” (สำนักนายกรัฐมนตรี, 
2526) ดั้งนั้นเอกสารทุกฉบับที่มีการนำส่งและรับเข้า 
ของหน่วยงาน พนักงานฝ่ายสารบรรณได้ทำการสำเนา
เอกสาร และเก ็บเข้าแฟ้มเอกสาร เพ ื ่อการค ้นคืน
เอกสารสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้น ๆ  การ
ค้นคืนเอกสารมีความจำเป็นต่อการบริหารงานของ
ผ ู ้บร ิหารและการปฏ ิบ ัต ิ งานของบ ุคลากรภายใน
หน่วยงาน  เพื่อช่วยในการพิจารณา การตัดสินใจ การ
ดำเนินงาน ดังนั ้น สิ ่งท ี ่สามารถตอบสนองต่อการ
ขับเคล่ือนหน่วยงาน ที่สำคัญคือข้อมูลที่สามารถจัดเก็บ
และสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว สนับสนุนข้อมูลที่มีปริมาณที่
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เรียก
อีกนัยหนึ ่งว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที ่ตาม
ความต้องการของผู้ใช้ พัฒนาขึ ้นตอบสนองต่อความ
ต้องการเพื ่อให้ได้มาซึ ่งระบบสารสนเทศ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศสำหรับระบบงานสารบรรณ หน้าที่หลัก
ที ่สำคัญคือ จัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู ่ มีความ
ปลอดภัยของข้อมูล สามารถกำหนดผู ้เข้าถึงข้อมูลได้ 
และสามารถค้นคืนเอกสารได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
แม่นยำ  แต่ในปัจจุบันระบบงานสารบรรณเดิม ไม่
สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพราะการค้นหา
โดยพนักงานฝ่ายสารบรรณที่มีความล่าช้า และแฟ้ม




เช ่น การสูญหายของเอกสาร ทำให้ไม ่สามารถนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ นฤมล (2553) 
ซึ ่งได้ทำการวิจัยการพัฒนาระบบจัดการเอกสารใน
โค ร ง ง านระบบการจ ั ด เอกสารค ุณภาพภายใน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยเป็นการวิจัย 
เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารให้มีความทันสมัย











ของนิสิต ทุกสาขาวิชา  
 ดังน้ันผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การพัฒนาระบบจัดเก็บ
และค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ มีความสำคัญ เพื่อ









 1. เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บ และค้นคืน เอกสาร
งานสารบรรณสำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. เพื ่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบ
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยในรูปแบบของการ










ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้ระบบงาน  
 
 2.ออกแบบเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย โดยมี
ข้ันตอนดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจ ัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานสารบรรณ 
  2.2 รวบรวมข้อมูลเพื ่อนำมาออก
แบบสอบถาม 
  2.3 นำแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเน้ือหา 
  2.4 นำแบบสอบถามท ี ่ผ ่านการ
พิจารณาจากผู ้ทรงค ุณว ุฒิ มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
ที ่สร้างขึ ้นตามแนวคิดที ่ได้จากการศึกษาปัญหาของ
ระบบงานสารบรรณเดิม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 
 
 ส ่วนท ี ่ 1 สอบถามสถานภาพของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 5 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (check list) 
 ส่วนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความ
ต้องการ การสืบค้นข้อมูล งานสารบรรณของหน่วยงาน 
จำนวน  12 ข้อ แบ่งข้อคำถามทั้งหมด 4 ด้าน ดังน้ี 
 
 ด้านที่ 1. ด้านควบคุมการจัดเก็บ 
 ด้านที่ 2. ด้านการค้นหา 
 ด้านที่ 3. ด้านการบำรุงรักษา 
 ด้านที่ 4. ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหา
การ ค้นคืนข้อมูล งานสารบรรณ เป็นคำถามปลายเปิด 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากข้อ





สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างคือ 
อาจารย์ ผู ้บริหาร และ เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการและสารบรรณ สำนักงานคณบดีวิทยาลันวัต
กรรมสื ่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรว ิโรฒ 
จำนวน 10 คน 
 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้คัดเลือก
ผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง จำนวน 10 คน 
 
 6.สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย 
(Mean: ?̅?) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 




 1. การวิเคราะห์ออกแบบระบบงาน นำข้อมูลที่
ได้จากความต้องการของผู ้ใช้ และจากการศึกษาใน
ขั้นตอนที่ 1 มาออกแบบพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืน
เอกสารงานสารบรรณ (วีณา เนตรสว่าง และสุรัตนา 
สังข์หนุน, 2555) 
  1.1. การออกแบบระบบงาน ศึกษา
ปัญหาจากระบบงานเดิม โดยแสดงสาเหตุต่าง ๆ ของ
ปัญหาผลที่เกิดข้ึนที่มีมาอย่างต่อเน่ือง จนถึงปมสำคัญที่
นำไปปรับปรุงแก้ไขในรูปแผนภูมิก้างปลา (Cause and 
Effect Diagram) โดยนำปัญหาที ่เกิดขึ ้นตลอดจนถึง
ความสัมพันธ ์ของข้อมูลต่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องนำมา
ออกแบบแผนภาพบริบทข้อมูล (Context Diagram) 
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ภาพท่ี 2 แผนภูมิก้างปลาระบบงานเดิมของระบบงานสารบรรณ 
 
 
ภาพท่ี 3. แผนภูมิแสดงภาพบริบทข้อมูลระบบงานสารบรรณ 
 
 1.2 การออกแบบหน้าจอส่วนประกอบโครงสร้างหน้าจอหลักที่ได้จากการวิเคราะห์และศึกษาปัญหา จากภาพ
ที่ 4. แสดงตัวอย่างการเข้าใช้งานผ่านระบบ และเข้าสู่โปรแกรมโดยมีเมนูย่อยประกอบด้วย 5 เมนูย่อยคือ 1) ส่วน
เอกสาร 2) ส่วนจัดการผู้ใช้งาน 3) ส่วนอัพโหลดเอกสาร 4) ส่วนประเภทเอกสาร 5) ส่วนองค์กร 
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อิงสถาปัตยกรรมเว็บ (Web Platform) (รังสรรค์ ทบ
วอ, 2551) ในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
ใช้ Apache Web Server ส่วนการจัดเก็บฐานข้อมูลใช้ 
MySQL ภาษาที ่ใช้ในการพัฒนาคือ HTML / CSS / 
JavaScript / PHP โดยใช ้เคร ื ่องมือ จัดการเว ็บคือ 






 1. ศึกษาเอกสารต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับระบบ
จัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ 
 2. ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมี
ข้ันตอนดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจ ัยที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ 
  2.2 รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาออก
แบบสอบถาม 








บ รรณ  ของ ว ิ ทย าล ั ยนว ั ตกรรมส ื ่ อสา รส ั ง ค ม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 10 คน โดยใช้
ว ิ ธ ี การค ัด เล ื อกแบบเฉพาะเ จาะจง (purposive 
sampling) ซ่ึงแบ่งออกเปน็ 3 ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที ่ 1 สอบถามสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ข้อ เป็นแบบสอบถาม
แบบตรวจรายการ (check list) 
  ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผู้ใช้งานต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงาน
สารบรรณ จำนวน 15 ข้อ แบ่งข้อคำถามออกเป็นด้าน
ต่างๆ ดังน้ี 
  1 .  ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ด ้ า น ข ั ้ น ต อ น
กระบวนการ  
  2. การประเมินด้านเน้ือหา 










 จากการศ ึกษาว ิจ ัยด ้วยการพ ัฒนาระบบ
สารสนเทศสำหรับจัดเก็บ และค้นคืนเอกสารสำหรับงาน
สารบรรณ  เพื ่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศการจัดเก็บ และค้นคืนเอกสารสำหรับงาน
สารบรรณ  ผลท ี ่ ได ้ จากการว ิ เคราะห ์การตอบ





ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ ในด้านข้ันตอนกระบวนการ 
 
ข้อ ประเด็นคำถาม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
แปลความ
ระดับ 
 1 การแสดงผลของข้อมูลท่ีรวดเร็ว 4.40 
 
0.52 มากท่ีสุด 
 2 การจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งานได้อย่างชัดเจน 4.50 0.53 มากท่ีสุด 
 3 เมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.70 0.48 มากท่ีสุด 
 4 การเข้าถึงระบบทำได้ง่าย รวดเร็ว 4.50 0.53 มากท่ีสุด 
ผลรวม 4.53 0.52 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ ในด้านข้ันตอน
กระบวนการ อยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงสามารถเรียงลำดับความพึงพอใจดังน้ี เมนูการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน การเข้าถึง
ระบบทำได้ง่ายรวดเร็ว การจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งานได้อย่างชัดเจน และการแสดงผลที่รวดเร็ว ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ ในด้านเน้ือหา 
 
ข้อ ประเด็นคำถาม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
แปลความ
ระดับ 
 1 ข้อมูลในระบบคลอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 3.70 
 
0.67 มาก 
 2 ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ 4.70 0.48 มากท่ีสุด 
 3 ข้อมูลในระบบมีความเป็นปัจจุบัน 4.30 0.48 มากท่ีสุด 
 4 ระบบแสดงผลข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน 4.70 0.48 มากท่ีสุด 
 5 ระบบสามารถให้รายงานที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้ 
4.20 0.79 มาก 
ผลรวม 4.32 0.58 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ ในด้านเนื้อหา 
อยู่ในระดับมากที่สุด คือข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ  ระบบแสดงผลข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
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ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ ในด้านประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย 
 
ข้อ ประเด็นคำถาม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
แปลความ
ระดับ 
 1 ระบบมีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน 5.00 
 
0.00 มากท่ีสุด 
 2 ระบบมีการป้องกันข้อมูลเสียหาย 4.40 0.52 มากท่ีสุด 
 3 ระบบมีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ปลอดภัย 
4.80 0.42 มากท่ีสุด 
ผลรวม 4.73 0.22 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที ่ 3. ความพึงพอใจของผู ้ใช้งานต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ ในด้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงสามารถเรียงลำดับความพึงพอใจดังน้ี ระบบมีการตรวจสอบ
สถานะผู้ใช้งาน ระบบมีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และระบบมีการป้องกันข้อมูลเสียหาย 
ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ ในด้านความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการ 
 
ข้อ ประเด็นคำถาม ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน    
แปลความ
ระดับ 
 1 ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี 4.60 
 
0.52 มากท่ีสุด 
 2 ระบบสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ได้ดีย่ิงขึ้น 
5.00 0 มากท่ีสุด 
 3 ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น 4.20 0.42 มาก 
ผลรวม 4.32 0.58 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 4. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ ในด้านความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ระบบสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน และระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี ตามลำดับ ในส่วนระบบสามารถช่วยลดระยะเวลา
การปฏิบัติงานให้เร็วข้ึน อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 5. ผลสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ 
 
ผลความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ 
ประเด็นการทดสอบ 𝒙$ S.D. แปลความระดับ 
ด้านขั้นตอนกระบวนการ 4.53 0.52 มากท่ีสุด 
ด้านเน้ือหา 4.32 0.58 มากท่ีสุด 
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย 4.73 0.22 มากท่ีสุด 
ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพและการให้บริการ 4.60 0.31 มากท่ีสุด 
ผลรวม 4.55 0.41 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 5. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณโดย
ผู้ใช้งานระบบพบว่าอยู่ในระดับดีมากทั้ง 4 ด้านคือ 1) ด้านข้ันตอนกระบวนการ 2) ด้านเน้ือหา 3) ด้านประสิทธิภาพ








ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินจำนวน 3 คน 
และกลุ่มผู้ใช้งานจำนวน 10 คน โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ด้านคือ   




ชัดเจน และการแสดงผลที่รวดเร็ว ตามลำดบั ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  5.1.2 ผลการประเม ินระบบด ้ าน
เนื ้อหา คือข้อมูลในระบบมีความถ ูกต ้อง ชัดเจน 






  5.1.3 ผลการประเม ินระบบด ้ าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยเรียงลำดับความ











 5.1.5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ 
ในส่วนของผู ้ใช ้งานมีค ่าเฉลี ่ยเท ่าก ับ 4.55 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 สรุปได้ว่าผู้ใช ้งานมี
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
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